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$K_{m,a,b}=<Z_{m},$ $f>$ $Z_{m}=\{0,1,2, \cdots, m-1\}$






2.1 $K_{m_{1},a_{1},b_{1}}=<Z_{m_{1}},$ $f_{1}>,$ $f_{1}(x)=a_{1}x+b_{1}mod m_{1}(x\in$





$f$ : $Z_{m_{1}}\cross Z_{m_{2}}arrow Z_{m_{1}}\cross Z_{m_{2}}$ $x_{1}\in Z_{m_{1)}}x_{2}\in Z_{7n_{2}}$
$f(x_{1}, x_{2})=(f_{1}(x_{1}), f_{2}(x_{2}))$
22 $K_{m,a,b}$ $G(K_{m,a,b})$
2.3 2 $K_{m_{1},a_{1},b_{1}}$ $K_{m_{2},a_{2},b_{2}}$ $G(K_{m_{1},a_{1},b_{1}})$






(1) $<l>$ 1 ( 1
)
(2)Tree node ( )
(3) $[b]$ 1 Tree 1 2 $b$
Tree ( 1 )
(4) $[b_{1}][b_{2}|b_{1}]$ 2 Tree $[b_{1}]$ 1
$b_{2}$ $b_{1}$






























3.5 $m\in N(m\geq 2)$ $m=p_{1^{1}}^{r}p_{2}^{r_{2}}\cdots p_{s}^{r_{b}}$
$G(K_{m,a,b})\cong G(K_{p_{1}^{r_{1}},a,b})\cross\cdots\cross G(K_{p_{l}^{r_{b}},a,b})$
. $G(K_{p^{r}}, a, b)$
3.1 $\nu_{p}(a)\geq 1$
$G(K_{p^{r},a,b})$ $\nu_{p}(a)\geq 1$ $(a-1, p)=1$ $x=ax+$




$\bullet$ $r=r’\nu_{p}(a)+r’’(0\leq r’’<\nu_{p}(a))$ Tree $\{\begin{array}{l}r’(r’’=0)r’+1(r^{u}\neq 0)\end{array}$
3.6 $\nu_{p}(a)\geq 1$ $r=r’\nu_{p}(a)+r^{N}$
$r”=0\Rightarrow G(K_{p^{r},a,b})$ $\cong$ $[[\rho^{\nu_{p}(a)}]^{r’}]^{r’}$









































4.3 $B_{1}=[b_{1,1}|\cdots|b_{1,k_{1}}]^{k_{1}}$ ) $B_{2}=[b_{2,1}|\cdots|b_{2,k_{2}}]^{k_{2}}$
$<l_{1}>B_{1}(n_{1})\cross<l_{2}>B_{2}(n_{2})\cong<1cm(l_{1}, l_{2})>B_{1}\cross B_{2}(gcd(l_{1}, l_{2})n_{1}n_{2})$
[1] ; $n$ 1 ,RMC 64-
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